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A presente publicação reúne um conjunto de textos apresentados e discutidos no I Seminário Internacional Comunidades Digitais em 
Rede - CODIRE - organizado pela Unidade de Desenvolvimento dos Centros Locais de Aprendizagem (UMCLA) da Universidade Aberta (UAb), 
aquando da comemoração dos 10 anos desta Unidade e dos 30 anos da UAb. 
O CODIRE que decorreu em outubro de 2018, com a participação de cerca de 500 inscritos, de vários países da lusofonia e de língua espanhola, 
teve como principal objetivo promover a partilha e a troca de experiências sobre as dinâmicas dos Centros Locais de Aprendizagem e dos 
polos de instituições de ensino superior no âmbito da Educação a Distância (EaD) e eLearning, ampliando a discussão sobre a temática da 
Educação Aberta e em Rede em espaços, não apenas digitais, mas também físicos. 
Em Portugal, a Universidade Aberta (UAb), criou uma rede presencial de Centros Locais de Aprendizagem (CLA), em funcionamento desde 
2008, com objetivos e um modelo distinto do conceito de polo existente em países, por exemplo, como o Brasil. 
Esta rede de CLAs, no âmbito da sua missão de responsabilidade social e académica, funciona ao serviço do desenvolvimento social e 
territorial das populações garantindo-lhes um maior acesso à educação superior e reforçando a capacidade de investigação científica e de 
disseminação do conhecimento da UAb, em articulação com outras instituições, públicas e privadas. É uma rede com polos espalhados por 
Portugal que resultam da criação de parcerias com as autarquias e a sociedade civil e a sua estrutura em rede visa a inclusão sociocultural, 
profissional e educativa das populações afastadas dos grandes centros urbanos e apoia-se no trabalho concertado dos seus coordenadores 
com as instâncias centrais da UAb. Não assumindo o papel de extensões de ensino da UAb, os CLA estão vocacionados para valorizar as 
especificidades das comunidades em que se inserem, através da promoção de iniciativas culturais, científicas e académicas realizadas em 
colaboração com entidades locais e regionais, nacionais e internacionais, públicas e privadas. 
São na realidade centros com objetivos bem distintos dos polos de EaD ou polos de apoio presencial existentes, por exemplo, no Brasil, que 
se apresentam como locais físicos, geograficamente localizados, no país ou no exterior e que possibilitam o desenvolvimento descentralizado 
de atividades pedagógicas e administrativas vinculadas aos cursos e programas oferecidos na modalidade de EaD. São nesses polos que os 
estudantes participam de atividades presenciais (tutoria, estágios, seminários, práticas profissionais e de laboratório, avaliações de defesas 
de trabalhos, bem como pesquisas de campo) incluindo as obrigatórias, definidas em legislação, fazendo uso das infraestruturas físicas e 
tecnológicas para comunicação com os participantes do respetivo processo de formação. Foi, pois, a análise da potencialidade destes e de 
outros modelos de redes de apoio à Educação mediada pelas tecnologias digitais que foram discutidos neste primeiro CODIRE. 
Embora possa interessar a outros públicos, este e-book, resultante das discussões emergentes do CODIRE, tem como principais destinatários 
os educadores, professores e investigadores que, reconhecendo o potencial transformador que as tecnologias e a realidade digital em 
redes virtuais e físicas podem trazer à educação, ousam equacionar o seu uso em diferentes ambientes e espaços educativos. Na realidade 
se, antes, se postulou que uma abordagem centrada na alfabetização informática seria o primeiro passo para a mudança de paradigma 
educativo, atualmente, com o amadurecimento e reflexão em torno da cultura digital, sabemos que o fundamental é repensar a forma como 
“incorporamos” e integramos o digital nos diferentes contextos e espaços educativos. Mas, tal como tudo o que é defensável para promover 
educação, será indispensável, além da (in)formação, o envolvimento ativo, pessoal e a perspetiva de um trabalho de equipa consensual, em 
comunidades de prática onde eventos como este (online e assíncronos) fazem cada vez mais sentido. 
Do conjunto destes contributos resulta, pois, um menu de possibilidades que se pretende sejam ilustrativas das potencialidades do digital e 
do papel que desempenham estas estruturas com dimensão física, no sentido de uma educação transformadora, num registo de orientação 
operacionalizada segundo diferentes perspetivas em função da realidade de cada contexto regional, nacional e internacional.
Domingos Caeiro & José António Moreira
A Universidade Aberta comemorou no ano de 2018 o seu trigésimo aniversário e a UMCLA (Unidade de Missão para os Centros Locais de 
Aprendizagem) comemorando também o seu décimo aniversário que coordena os centros da Universidade Aberta, localizados em várias 
partes do terrítorio Português e no exterior. Para assinalar este momento foi desenhado um programa repleto de iniciativas que decorreram 
ao longo do ano de 2018. 
Uma das ações foi o “I Seminário Internacional Comunidades Digitais em Rede – Os Centros Locais e os pólos em cenários de inovação EaD 
– CODIRE, realizado em outubro de 2018 (Costa et al., 2018) foi o primeiro seminário internacional sobre os centros locais e os pólos em 
Cenários de Inovação em Ensino a Distância. Um seminário desenvolvido pela Universidade Aberta para analisar as possibilidades de espaços 
informais de aprendizagem na construção e divulgação do conhecimento através de eventos online totalmente assíncronos. 
Esta discussão é contextualizada no âmbito da sociedade em rede, em que as tecnologias da informação e da comunicação assumem particular 
centralidade em diversas dimensões do aprender.Neste contexto, o desenvolvimento de eventos científicos online facilita espaços informais 
de coaprendizagem, construção de redes, desenvolvimento e exercício de competências sociais, culturais, cognitivas, tecnológicas tanto para 
o domínio e fluência profissional como no exercício de redes de aprendizagem. 
O principal objetivo do evento foi promover a partilha e a troca de experiências sobre as dinâmicas dos Centros Locais de Aprendizagem 
e dos pólos de instituições de ensino superior no âmbito da Educação a Distância e eLearning. As temáticas do seminário foram: Cultura 
Organizacional: gestão e liderança, projetos, iniciativas, parcerias e logística; Tecnologias, Literacias e Inovação: tendências e processos 
pedagógicos de ensino e aprendizagem e Sociedade e Cultura Glocal: dinâmicas e interações sócioculturais e políticas glocais. As categorias de 
participação foram as de conferencistas; comunicações e convidados especiais; participantes com comunicação; moderadores e participantes, 
no total 490 inscritos de vários contextos da lusofonia e dos países de língua espanhola. 
Os resultados trazem a caracterização de um evento científico assíncrono e online utilizado no contexto de formação acadêmica como parte 
de construção de espaços informais e redes de coaprendizagem. Trata-se de um trabalho que foi organizado a partir dos resultados já de uma 
experiência prévia desenvolvida em um projeto específico (Barros, Behar e Moreira, 2017). A proposta recentemente realizada veio validar 
alguns dos parâmetros para que possam subsidiar outros eventos desse porte servindo de modelo para a continuidade de experiências no 
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Ensino passado, presente e futuro…Para onde caminha o ensino e a aprendizagem no mundo?

